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i 
KATA PENGANTAR 
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan 
bimbingan-Nya sehingga Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek 
Tirta Farma dapat terlaksana dengan baik. Menyadari bahwa selama 
Praktek Kerja Profesi Apoteker banyak pihak terkait yang telah 
mendukung dan memberi bantuan. Oleh karena itu, dalam 
kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Bapak Wily Djatmiko, S.Si., Apt selaku Pemilik Sarana Apotek 
yang telah memberikan ijin, bimbingan, dan pengarahan selama 
melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Tirta 
Farma Surabaya. 
2. Adinda Dessi Irawati, S.Farm., Apt. Selaku Apoteker 
Penanggungjawab Apotek Tirta Farma  sekaligus Pembimbing 
I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam 
membimbing dan memberikan saran selama Praktek Kerja 
Profesi Apoteker dalam penyusunan laporan ini. 
3. Drs. Kuncoro Foe, Ph.D., G.Dip.Sc., Apt., selaku Rektor 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya  
4. Dra. Martha Ervina, M.Si., Apt. selaku Pembimbing dan Dekan 
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
yang selalu membimbing dan memberikan saran dari awal 
hingga selesainya penyusunan laporan. 
5. Senny Yesery Esar,S.Si., M.si., Apt., dan Drs. Teguh Widodo, 
M.Sc., Apt. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Profesi 
Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang 
telah berkenan mengupayakan terlaksananya Praktek Kerja 
Profesi Apoteker ini dengan baik. 
 ii 
6. Dra. Hj.Liliek S. Hermanu, MS., Apt., selaku koordinator 
Bidang Apotek Program Studi Profesi Apoteker Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
7. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Apoteker yang telah 
memberikan banyak ilmu dan bantuan dalam pelaksanaan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
8. Asisten apoteker beserta segenap karyawan Apotek Tirta Frama 
yang telah mengajarkan banyak hal serta senantiasa 
memberikan bantuan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker. 
9. Papa, Mama, Nona, Gonza dan Agung atas doa, perhatian dan 
dukungan yang senantiasa diberikan selama pelaksanaan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
10. Teman-teman Program Studi Profesi Apoteker periode XLV 
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada kami. 
11. Serta semua pihak yang memberikan bantuan dan dukungan 
yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak 
langsung dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
 
Semoga Laporan  Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek 
Tirta Farma dapat membantu dan memberikan pengetahuan dan 
informasi yang bermanfaat demi kemajuan pelayanan kefarmasian di 
masyarakat. 
Surabaya, November 2015  
 
Felisitas Aprilia Jaman., S. Farm. 
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